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交易”的面纱遮盖才能回答。
对于“集团外部”的信息使用者，
有必要指出，围绕合并会计报表的编
制，特别是上市公司的报表编制，存在
着各种利益集团间的冲突和协调，其
中当然也不乏试图施加各种影响的利
益集团。从数据处理的角度看，至少首
先要存在“处理规则明
晰，处理结果可信”的
合并报表编制方法。如
果编报者可以不受干
扰地真实编制，采用这
样的方法便直接反映了
公司集团真相；如有外
因干扰，明晰的处理规
则未必能杜绝弊错，但
它会成为“对照背景”，
将符合规则的行为与
违反规则的行为明确分离开来，使后
者浮现或曝光。
公然地“有法不依”和“法律本
来就不明晰，怎么做都没错”在性质
上是大不相同的。“处理规则明晰，
处理结果可信”的合并报表方法（如
果存在的话），是“水至清则无鱼”，
肯定有别于规则本来就不明晰的方
法。后者允许灰色地带存在，作弊者
当然可以“混水摸鱼”，在灰色背景掩
护下“为所欲为”而不被揭露。但是，
合并会计报表一旦达不到信息使用
者“揭示真相”的预期目的，也就可
有可无了。
据资料介绍，合并报表的编制方
法有两种，即“个别法”和“合并法”。
所谓个别法就是按照类似于编制个别
会计报表的方法编制合并会计报表，
即将企业集团作为一个统一的会计主
体专门设置一套账簿，对集团内各成
员企业的全部会计事项重新进行一
次全面的梳理。对于其中的内部会计
事项予以剔除，当成资源的内部调拨
与转移或内部提供劳务，不确认由此
产生的内部损益、内部债权与债务、
内部投资与权益等。期末则根据这套
账簿资料，按照编制个别会计报表的
方法编制合并会计报表。
所谓合并法就是
以纳入合并范围内各
成员企业的个别会计
报表为基础，通过编
制抵消分录抵消内部
会计事项对个别报表
的影响，编制合并会
计报表。内部会计事
项对个别会计报表的
影响是指内部会计事
项所涉及的各成员企
业，在其个别会计报表中对内部会计
事项所确认的内部损益、内部债权与
债务、内部投资与权益等。
可以看出，这两种编制方法的基
本原理是相同的，即都是将公司集团
作为一个统一的会计主体，在编制合
并会计报表时，排除内部会计事项的
影响。只不过个别法在企业集团的日
常核算时，就没有确认内部会计事项
的影响；而合并法则是先在个别会计
报表中确认内部事项的影响，然后在
编制合并报表时，通过编制抵消分录
排除这种影响。显然，第一种方法的
工作量要大很多，所以实务中一般是
按合并法编制合并会计报表。
在手工处理条件下，假设某一公
司集团有10个成员企业，采用“个别
法”来编制公司集团报表的工作量，
会接近于10个成员企业单独处理自身
业务的所有工作量之和。因为只省下
了内部交易事项这一块不用处理，其
他的业务都要在公司集团重新处理一
遍，更不用说成员企业有20家、50家，
甚至更多的情况了，工作量确实极
大。“个别法”令人望而却步，敬而远
之，也完全可以理解。
但是，撇开因工作量导致的“可
行性低下”不说，从理论上考察，应
当说个别法才是正宗的会计“作派”。
它将企业集团作为会计主体，专门为
其设账，并从会计主体“确认”业务
的视角，重新考察集团内各成员企业
的全部会计事件。对其中的内部交
易不让入账，因为是资源的内部调拨
与转移、“从自己左边口袋放到右边
口袋”的行为，当然也不确认由此产
生的内部损益、内部债权与债务、内
部投资与权益等，必须由“大会计主
体”自己合起来算大账才有效。期末
则可以根据这套账簿资料，按照编制
个别会计报表的方法编制合并会计
报表。会计人员都能理解的如此好方
法，居然不能投入实用，被活活“雪
藏”至今，未免可惜。
特别是以“工作量大”作为弃而
不用“个别法”的理由，在手工操作环
境中或许能够成立，在计算机进入会
计领域半个世纪的今天，还囿于手工
处理的能力来决定方法的取舍，就似
乎不可思议了。
当然，由于“个别法”一开始就受
到冷遇，从来都处于被“边缘化”的
状态，以致于人们对其所知不多，我们
在此“点到为止”。下一期我们先分析
因“工作量不大”而发展到占据主流地
位的“合并法”之利弊，描述其现状，
确定它是否还有发展空间或出路。必
要时再回过头来探讨“个别法”。
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